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い"法 律 論"叢152
.ActivitiesinJap頭・pDissemination,
ofHumanitariqnLaw F
SinceitsfoUndingin1877,theJapaneseRedCrossSociety(JRCS)
hasPlayedaprincipalpartindisse血inatinginJapank116wledgeofthe
GenevaConventionsandRedCrossp㌃ihCiples∴Aetivitiesi血itiated・iri
thepaStaireCOntinding'tOday;・SO'that'paStarid'preSentaCfiVitieSWillbe
hereinInentiOhedcolle6tively.
亀(1)Di伍cultcitciSinsthncesattendanttodisse
minationinJapanl∴ ・、・・
Itwillbe『'hecesSarytomもntionthataftertheendofWorldWar皿ih
Japantherewereseveralgi伍cultireasonorobstaclesinthewayof;dis'
seminationofthe'GehevaConventionsandRCdCrossprinciples .'Some
・fth・・e・b・t・C1・stillf・m・in・t・daY:
ThepostwarJapanwasplacedunderthetotalmilitaryoccupatiohof
theAUiedPowers.ThereforetheJapanesearlned'forces:werecompletely
abolished,de血豆litatizatiohwasthoroughlyenforcedahd.militaryeduca-
tionwasabs'olutelyprohibited.'『 .・ ・'・
Article90ftheJapaneseConstitution・enactedin'1946statesasfdlowS:
"A
spirings三ncerely,'toan'internationalpeacebasedonjusticeand
order・theJai)anesepeopleforeverrenOUnceWarasasoveireignrightof
thenationarid'the'threatqruse℃fforcea§meansofsettllnginterria-
tionald三sputes.
In・rdert・ ・acc・mplish'theaim・ftheprecedingParagraph,1and,sea,
andairfoiCcess:aswell・asotherwarpotential,willneverl〕e㎞aiptatned.・
Theエightofbelligerencyofthestatewillnotbe'「ecognized '"
Accordingly,armedfoceshavehoplaceinJapanandtheJapanese
People'pledgedneverto・wageanotherwar.It・wassupported・bythe
alltトwarsentlmentofthepeople .As・aconsequencelallthe ,subjects
(1)
151rg-一 回 ア ジ ア国 際 人 道 法 セ ミナ ー と国 際 人 道 法 の 普及
relatingtomilitaryaffairswereexciudedfromthecurriculumsofuni.
versitiesandcolleges,Primaryandsecondaryschools.EVenthegeneral
publicthoughtthat"theGenevaConVentionisa'setofrulestol)eapPlied
whenawar -breaksout;.and.$ince.Japaniswithout.armedforcesand
hasrenquncedwar.itisunnece$sarytodisseminateknowledgeofsuch
ConveqtionoreducatCthepubliconit.'1Atonetimetherewere,people
whowentsofar,asto .thinkthatthe,Red(江osswas皿o,longerneρessary.
WhenfourGenevaConventionsfortheprotectionofWarVictmswere
concludqdonAugust12,1949・Japanwasstillunder.thealliedocqupa・
tion'JapanaccededtotheseConventionsonApr三121,ユ953afterregaining
it$'independenceunderTreatyofPeacewithJapan .of1951.Forthe
above・mentionedreasons,however,veryfewpeopleinJapanexceptthe
JRCSshowedaninterestintheseCenventionsin-thqsedays.Onlytwo
universitylawreviewsintro4uced、them・
(2)Practicalactivities、t-
Under .thepe.-circumstances,.theJRCSmadeeffortstodi5seminate
knowledgeoftheGenevaConventionsandRedCrossprinciplesthrough
thefollowingpraCticalaCtivities.
a)Repatriationofwarprisonersandcivil三anperspns・
TheJRCSprovidedreliefservicestosendbacktheallie(ly段rprisoners
whowereinJapanat.theendofWorldWarHaqdtobringaboutsix
millionJapaneseabroadbacktothehomeland.' ..、;.
InsubsequentyearstheIJRCSendeavoredtorepatriate.Japanese.from
theSeVietUnion,mainlandChinaandNorthKoreawithwhichJapa皿
hadnodiplomaticrelationshipsandtoreturnKoreanresidentOinJapa皿
toNoτthKorea、....・ ・.・'
Mr.Shin・ichi・Satosaysinhisbookentitled"100yearsoftheRed
Cross"(1963)1``TheaccoMplishmentofhumanitarian 、missionsthrough
、
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repatriation§ervヨcesptovidedsinceimmediatelyafterthewar、an、d
servicestotetu血・KoreanstoNorthKoreaservedasanexcellentobject
1essontogetpeople'tograddallyrealize,theessenceoftheRedCross
aAdundefstand'WhathumanitarianismisaUabout!'(page139)
b)TheJRCSbUiltanu血ber'ofhospitalsinlateryearsandengages
inpracticalactivitiessuchasdisaster:telief、・ ・'『 ・:
(3)ActivitjesondisseminationoftheGenevaConventi6nsandRed・
Crossprinciples(pastandprerent)…'
a)MeMbersofthearmiedfor6e合.'1'・ ・'
InJapah館hedforces・hadno・existehce,atthetimethe'fGur、Gegeva
Conve血tibnsWerもc6ncluded.TheNatidnal,Police'Reserveorganized..in
1950hasdevelopedintotheSelf-Defe血seForcesof270,000tρday,but
theptoVisionsoftheaforesaidNatiohalCbnstituti皿remainintact.The
DefenseAcadeniy'andcorpsconductresearchesontheGenevaCortvenr
tions.`℃omm6ntarieSoftheGenevaCo血ventions:of12Augast1949
(1-IV)"by9也e'ln、te-thationalCommissonof・theRedCross(ICRC)was
tranSlatedbyaprOfeSSOrOftheDe'fenS6ACademy.・.'.'・.,コ ロ
TheJRCShasnodir壱ctcontactwiththeSelf-Defense=Foreesat
present,
b)UniVersitystudents'`・'
Befo'i6the6nd`oftheWar,universityfaculitiesoflawofferedacotlrse
inwartime'internationallaWwiththeGenevaCorivehtion・formingPart
ofthesubje6ti.After.thewar,however,mo§tuniversitieS6itherabolished
orcurtailedthe{}oinrse.、'
Aspartofthe'progtam輌ncomme血orati皿of・the100thanniversary
oftheRedCross玉n1963,theJRCSsponsoredaprizeessayconteston
thetheme6f"TheGeneVaCOnventions."Thiscontest-wasnotaimed
at'uriiversity'studehtsalone.Infact,thecompetition:drewentriesfrom
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190peoplesuchasteachers,publico伍cials,policeo伍cersandmedical
doctorsaswe珊asstudents.Theprojectswassighficantintermsof
diSsgminationofknowledgeoftheGenevaConventions.amongurtiversity
students・"ACollectionofEssayso血theGenevaConventions'i .which
includetwelvebestessayswaspublishedbytheJRCSin 、1964.This
eventenabledtheJRCStoestablishmorecontactswithinternational
lawresearchersanduniversityprofessors.
c)Pupilsofprimaryandsecondaryschool§; ,
TheJRCSrestoredtheactivityoftheJuniorRedCrossin1946,and
promoted・itsdevelopmentwiththesupportoftheAmericanRedCross.も ロ
Asaresult,thenumberofpupilS.patticipatingintheJuniorR¢d,Cross
(JRC)hasreachedabout600,000.
Inandafter1950・theJRCSpublishedfourbookssuChas"H三storyof
the・RedCross-its・Spiritand・Organization"aspartofthe.JRCLibrary
series:in1952"RedCrossHandbook"wasissuedfortheuseofthe
JRCmembers:and,in1955プ18,000copiesof"TheRedCress"were
printedasteachingmaterialforthe.useofprimaryandseqondary
schools.'Also,1954,"SongoftheJuniorRedCross"waspu1)lished.
d)Thegeneralpu.blic
TheJRCSwasreorganizedin1952,whenitbecameajuridミcalPerson
WithaspecialstatusundertheJapaneseRedCrossSociety.Act.The
newJRCShasraisedmembers.since・ .1953andpossessat.presenta
membershipof10,000,000thr皿ghoutthecountry.Inaddition,there
areover700"RedCross'VolunteerCorps"inJapan.,Whichwereformed
assupportingorganizationsin1948.Theirmenibership.numbersover
5・000・000… .t・ 一:t・
TheJRCShasengaged,・'andisengaginginthefollowingprojects
inordertodisseminateknowledgeof・theGenevaConventionsandRed
(4)
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CrossprinciplesamongthegeneralpublicaswellastheJRCS・members
andthemembersoftheVolunteerCorps..'… ㌦
Intheareaofpublication,suchb60ksas"RedCrossReader,,モ"A
SumlnaryoftheGenevaConventions,""TheRedCross,""andapicrorial
entitled"TheJapaneseRもdCross".werepublished.、TheJapaneSeversion
of"LesPrinciplesdelaCroix・ROdge"byJeanS,PiCtetcameou垣n
l957、"UnSouvenirde、Solfe}ino"byJean-HenryDunantwasttianslated巻
byMr.RisaburoKiuchi,formerdirectoroftheForeignAffairs:Bufeau
oftheJRCSandboughtoutin1949and1959.Mr.Shin'ichiSato,foriner
chiefofPublicInformationO伍ceoftheJRCS,published・abook,邑ntitled
"100Yearsofth
eRedCross."L'.'.・
Besides,theJRCSiritroducesthespiritandactivit▲esoftheInter-
nationalRedCrOssthroUghitsvafiouspublications,'alongwithpublicatio血
ofalltheresolutionsandproceedingsoftheInternationalConferences
oftheRedCr6ssandtheLeagueofRedCro§sSocieties.・
"TheR
edCrossHomeJoumal"published-since1949hasachieveda
circulationof30,000.●
Since1950,May8hasbeen・seta§idefor``RedCrossDay"todis・
seminateknow亘edgeofRedCrossprinciples .Inandafter1955,slides
entitled"RedCrossStorゾ?andmovies "ThisFlagof,'Love,""OurSer-
vices"and"TheLadywiththeLamp"(LifeofFlo托nceNightingale)
wereproducedandbroadcastontheradloandtelevisionWithaview
tod{sseminatingtheRedCrossspirit .・'噛 ・1.』 層1
(4)Futureproblems
Inordert6draft"ProtocolsAdditionaltotheGenevaConventions ,"
theJRqShasbeenengagedindeliberat三 〇nandresearchthereonin
cooperationwithscholarsininternationallawaswellastheGovernment
(theMinlstryofForeignAffairs,theMinistryofJustice・andtheSeM.
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DefenceForces)inJapan.'・ .『'
Asregardsthesubstanceof:.theprotocols,introductorytreatiseswere
alfeady'writtenby・someezpertsininternationallaw,andaprofessorof
theDefence・ ・Acade血y.The.Japanesetranslationoft}leprotocolswere
al・publi・h・d・'Hρw・ ・e…re・ea・ch・n"thissubjectisstillinitsea・ly
stages,・ ・`.
a)・TheJapaneseAssociationofI 、nternationalLawmadeapresentation
ofthe'resulfs'ofjbintreseafchon・theGeneva'Con∀entionsandInter・
national.HUm'anitarianLaw.atit.s.massstudymeetingsheldinthespring
Of1974andintheautQmnof1978,・TheJRCSfurnlshedtheAssociationち
w三threleventdataandmaintaincontactwithit.
b).Atpresentlecturesand$eminarsonthe,GenevaConveptionsand
HtimahitarianLaw.areheldatabout25universities(but2hoursper・
annum).唱 一 ・., .・
c)TheJRCSwillc皿tinueto.promotedisse血inaationofknowledge
of:theGene随Conventions.andRedCross.principlesamqnguniversity
'
students,pエimaryandsecondaryschoolpupilsandthegeneralpublic
throughthe.before-mentionedpublicationandother'activities.』
d)TheJapaneseGovernmenthasnot・taken'definiteactiononthe
rati丘cationofthe.aforesaidprotocols.However,theGovernmentordered
theDefenSeAgencyinthesummerof'1978to 、initiateresearchonthe
"wartimeeme
rgencylegisl,ation"・Tbisresearchwillincludequestions
concerningcivildefence.. .,. .L
S.Miyazaki
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